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PT Gaya Sukses Mandiri Kaseindo Surabaya merupakan salah satu 
perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang produksi palet kayu. Berbagai 
macam jenis kayu seperti pinus, albansia, dan rimba campur yang berasal dari 
perhutani Indonesia digunakan untuk membuat produk tersebut. Perusahaan juga 
berusaha mengembangkan berbagai jenis pengemasan untuk material handling 
seperti palet plastik, palet kertas, palet besi, dan dunnage air bag. Pada setiap 
produksinya perusahaan selalu berusaha untuk menghasilkan produk tepat waktu 
sesuai kapasitas produksinya. Namun, pada kenyataannya antrean proses 
produksinya sering mengalami bottleneck. Hal itu tentunya menjadi suatu kerugian 
bagi perusahaan karena menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam produksi. 
Pada penelitian ini dilakukan keseimbangan lintasan dengan pengalokasian elemen 
kerja menggunakan metode Ranked Position Weight untuk mencari usulan 
perbaikan skenario yang tepat. Setelah didapatkan usulan tersebut disimulasikan 
dengan menggunakan software Arena. Hasil dari pengolahan memberikan manfaat 
bagi produksi palet kayu melalui skenario usulan perbaikan dengan estimasi 
peningkatan efisiensi lini pada skenario satu sebesar 24,25% dan skenario kedua 
sebesar 40,56%. Hasil dari model simulasi yang dibuat menunjukkan bahwa 








Kata Kunci: Bottleneck, Ranked Position Weight, Simulasi Arena, Antrean.
